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7 Mntk timeeince the big ieal e
tato agent. ayteTalbot. firttlaun-- j
V eked the sheet to the breeze in i v
s13. Thie titne itii W. H Mood)
ho become. sreponble for the
W.vt editorial and local new
Üed out to the people of Arteia4
tad vicinity; A. W. Henry, wno
.tkWnaged lor a year ot more,
v tíring. Mr. Henry hat made as
the support he regood paper at
VLarlsbad
Wc Will load yow wapest?
üisin iirti nnnnrvrin
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U í ceivéd would warrant and being al!r tttMA nrinter.he hat made a neai
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i 020048
Department of the Interior U S
Land office at Rotwdl N. M. Mch.
7. 19 IV Notice it hereby given
that William N. Jphnton, of Lov-ngt- oa
N. M. who onSepL-l- S, 1909
made H. E. Serial No. 020048 for
Lots9HMUM3.l4.l5:l6 Sect
I Twp. 16 Range 36--E N. M. P.
M. hat filed notice of intention to
make final three year proof, to ee
tablish claim to the land 'above
described, defore Wesley McCallia-te- r
IT S. Commissioner, in his offi-
ce at LovingtonVR M. April 14,
1913.
Claimant name as wittin'eses:
William J, Chance James M. Rodea
Jr. Edwin M. Smith. Fred J. Rober-so- n,
all of Lovington N. M.
T. C Tilotson,
NO E FOR PUBLICATION!'
023432
Department of the Interior U.S.
.0(fice Ro$ N
Feb 26, 1913. Notice- - is herebv
tfiven that Lewis G. Watson., oí
Lpvington N. M. who on Sept 28,
M9omade H.L Serial No. 023432
I for Lots I -7-1 0"9-- 1 6--& 15. Sec I
Township 16--S Range 37-- E N.'M.
JP. M. has filed notice of intentionj to make final three yearpmcf, to
I establish claim to the land above
I April 8. 19 13.
Samuel C. Lovejoyv George W.
-
;rggft Aimer G. Loper Carroll at
T.C.TtllotsoResJater.'
NOTICE FOR fVeUCATION
L, tí thoHfatbiortLSlUndd ktRoaWI atl
u, i7ij,(: noose1 it nercoy-give- n
Meridian filed .notice of in--
tohenuon to rlce final thrse year
tin his office at Lovington N, M. on
vuumani napes as wimesses;
D. Graham, Thomas rt
Wheeler. E L Estas. Albeit
v uies. au or uovinson, n. m.
T. G TUlotson.
I " New Mexieo maynv - 8et youbuyere for 'your; Property
irnBr' your abstract or draw vmir in.
r FL r ñ ea Ar iJ
Cüesí tí V oxita rtr-- LtfcU3
aur;;jMwitocs
Jamaa H. W Lovintton N.M- -
RolMS1lSíía.., , '
T, CTilloteon.
. :r R
'XOTICB ROÍ CUF LIGATION
012O3 0e346
Department of tba Interior, U. S
Land office at Redwefl.NAt, FeÜ
13.1913. Notice is hereby given
that Williams Sf Stamps, of. Pearl
N ' who on Apr! 48, 1907.nade
H.i L II773erirfo. 240VSAV
4 Sec, 12 and onjune 42. 1909
made add entry carie! No. 018846
for SWI--4 NW 14 Sec. 12; E 1- -2 S E
-4 SW M.'SE 1.4, Sec, 1 1. Town
ship l9 Raágl$-EN.M.- r. M.
has filed notice'1 of intention to
make final thrse' year proofv to
esublish'ckmrbte land above
described, baforsy William C Mat
Arthur.' U.S. Commissioner in
his office, at Monument N. M
on April 3. 191
Claiments nsm(9 as witnesses
Robert L Smith. William I, Pnnt
.
- ' -w. t kthese or rean in. iw .
Thomas M ' Curtic i Arthur E.
Brookin, these Monument N. M.
T.C, Tilotson. '.RefUtet
NOTICE FOR PUBUCATON,
-- 0162661 ': 01926
Department of the Interior, U. 'S.
Land office at Roswell. N.M.Fefir.
14, 1913. Notice is hereby given
that Roland S. Thuitnondof Lov
ngton N. M, who pnyjan. 26, 1909
made H E. Serial No, OI6266.for
SW 4-- 4. Sec 4; and en July 9. 1909
made add
.
entryi Serial No
O02Olriw E4, Se-ti-on 5v Tom
slop 15-- S Rt(e 36-E- I. M. P. M.
has hleoV notice of 'intention1 to
make final three' year proof, to est
ablish elaun it the land above de
eribed; WoreWeslTi McCallister
U. S, oommissionetv in ais officeV
WaUa T. Healer. James W.Can.
dilV.lames H Wbeeleri Wiley
Whitman, ail Lovington N. M.
T. C Twotson, .Register.
.
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Depíwtntíat of th Interior, UL S.
Uhd '05cS at Roetre'J. R M.Feb.
029123. fott SW M. Section 45
Twp. 16 Rango J5-E.- N. M. P.
U. Viae Kiedsaotice d intention to
make fináis three year proof to
establish cbim to hnd above
fscribed; before VTeJey McCall
ister. U. S, Coiwoner . at his'
bfioe in iCan& U April 14.
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il- - Zir. f Middle West,
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í!:Xv-il- l. the" storms of spring if
ti lVfcMdly recQgnbed as much as i( described, before WeVley McCalK-J-S
iSiottld be. While some season ister.U. S. Commissioner, iá bisÚ $ are dry and stockmen have their office at Lovington, N. MíAt
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No.t 46'
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P?ó. A. Crumb, 'Sec.
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before full moon in each mootb
I. Oró. F. Lod
W. S. Beclc k N.G.Ñ
E. M. Smith, V.av;:
P. S. Eaves, Trena.
F. J, Robinson, F3ec
F. G. Shepard,
; Meets etonr Wednesday
night. Victtina brothsr- - nil
i
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v ... Carlsbad Current
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Department of the Interior, U. S
Land Office at Roswell N. M. Mch
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1 N 02S46S for
II1BUC I t. M "
SI-- 2 Sec K) Twp. 15 R5 35--E
, ACVjpu new
HoÍUt&.yForU Poultry
Givb i & CDÜ vhen in town.
stock with us, our interests will tut
mutual gents for FORD Girs. "N, MP. M. has feid noooe oi in- -iL fink! tkr . year
Address: Lovington UYestocic ommiwion moroof. to eatabluh claim to ihe land
K Lovington New Mexico
. dáactíbed beíor Nley
i rf- - I N M Minu omcK . ....
5. my ;
l Jlmm mm wiIhéiiéi:ill V1B1H1IU lli "dill Jamet L Roed, Cecil E. Kinael
all of Lovingtoa W, M.
l.u.iuiotaon
Regitter'
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Have pünfed
r.Lil ' 1, WT. M Ancell, and NOTICE FOR PUBUCAT1ÓND24276 1
Department 0f Tbe Interior, U. S
will condüct bJcbcsa in the same old I . J Dffire a Koaweu n. M. men.
1 1 . ioi 1 Ntf U haraliT riven
stand. that Philip C Caylor, of Lovingto
. ,
, IAI I
N. U. who on jan. lo, mi maa.
u p rilNo. 024276 for S 1- -2
Section 6 Twp. MS RiS
N. M.J. M. fífd otk of
tention to fal
MMf a eshlkh claim to the
A PpímON OF YpUR PATRON-AG- E
OTFED,. ' r íir W nf Groceries. Hav, Grainland sboYe cWbefofíW
by HíéCalÜfU & Crr-vtao-n- A ; vlWd of J kinds will VmorcMam...-.- ; "j ... .v ,é . v .
wvita in rnft mmie uiun uao uwu
iii Üie part pnc53 will be re--
: v.
4
.
- v. -
. v. v ..... s . . : . - I
Loscl if
Tkl 09tnr trivcntion tt Mc'
;
.AUTOMOiMJSTS,
:7hcn you vbit Rcaiivdl ; come m to
tm expert repair man -- 1 TH2 ÜPtLÍK3 1?0
'i''J ;f fVim U nnvfKm(rnnrtaininiT to an
i n4w4 , )of ins lrnow and
' I 73 vill talie care of
Í1 I t m
dua to fcbt ázl X fc5
.
(QS
t
thtl we laye d b pk7
contervatíve, yet tbn--j ' fl 'VáiZzt Vto our Ctutomert tasdsm ' vS.&;tfeC !
and proper trantscftba cftHr-nch- l rca vpie yauhand wfe room fot ttfjcad cíÍÍÍ
of their money tn4 note, pictsts pcHd rl cds--
er valuable papera tsd cch libcrxhy ci trrtrvit
(
'.
.
as is consistant with prádeiit btnk:. , r ' A
Je fully equipped and plenty ot roo
for ctorage. Honest work and courteous
treiatment. Pay us a call and be convin-- .
i R Auto Company
(Old court house garage)ill'-- .1:
if
Your account is .
OSCAR THOMPSON. Pres.
JEFF D. HART, Vice Pres.
.
i i
-- 1.
TAILOR .
nl.l I nA !.!! ft -- IIi nommm
3;
cordially colicrtbd
J. i EAVE3, Cahld
C L.CREIGKtOíi.Ass'ii j
-
.
;
". ,r , i
.;. A
SHOP.
Made Clothea. .
Lea Hiyigrcod Picprehor.
.vi. r
D. R FLCALLATO
: i Physician and Scetm
Office and Retkbsce -
Lovinston Hotel
""' '
'J"; ''V ". r' .i: iSuits Cleaned una Presced, Onlert JSil :is;
Operates
The U. S. Mail & Passenger
Line to Carlsbad, with the
CELEBRATED BUICtC CARS
Leavet Lovington tvery Tuesday, . Thurs-
day and Saturday at 7 A. M. o'clock. : : :
ÍWU SuS wat fínc Ikt
p!t of MtCd (uniUSkea ft
fiM úinntt tor crowd. iocr
wu four ftutockfl load ol Lot-iasto- n
pooplo tKeft.
Gasoline, LdWicating. and
wiud mill oil i . BrennndVV Adr
T. M. Ancll.;.R. F. Lov and
Oacar Tornpaoo cnt to Carlsbad
Tuesday, returning late Wednea
day.
A full line of ahoes and dry
Koods, also .Groceries and feed
at Ancell's Store. ,
.Adv.
RmmitBovd iroua!t a carload
of people fr m Knowles to the
dance Monday night.
Childrens ready made drene,
at the Millinery atore. Adv.
4
Harden Green returned Sunday
from hit fathers railroad xamp on
the Q uanah Acme & Pacific, ' in
Motley Counry Texas.
Ranchmen see the new Sun.
shine Safty Lamp, for sale by
W. A. Work kvington N. M,
Box 57. Adf.
RolandS. Turmand made final
proof on his homestead , Wedns- -
day. "
Go to Lovington Hotel for good
meals. Advd
Hardv L Dent of Midwav made
final proof on his land in the local
ana office Wednesday.
White hoes for Easter at the
Lovington Milliner. Adv.
Ben Sutton of Plainview was in
town with his witnesses Wednes
day making protf on his land.
H. J. Garrard has puchaaed an
automobile which he annouces is
at the sevice of his patrons. Adv
WÜliamT. Mann of Plainview
waa here on land office business
wednsday.
White gloves and hoes also ladies
Waists attbe Millinery store,
Would like a listing of patented
Homesteads that owners are de--
irous of selling,. Give correct de--
r i j t . ,biipuuu ui uwai,vMn prices ana
.time prices which would include
commissions for selling. If you
want to sell for what it is worth,
list with W. H. Mhnt frf
Resl Estate Agenta, Carlsbad New
Mexico. Adv.
THESE CARS CARRIED IN STOCK
AT CARLSBAD, N. M.
' Loviaton N. M. A
you. Nice large garn
m
mm IUUIIÜ uuI'llll
AM fcillS, Manager.
in Roswell, 1 8 hours
you in or out trom b
a. m.
.
to fi
.
n. mf " UtIU
can fix any ptyour
ovingtoii Automobile
CALLS ANSWERED DAY or NICHf
DAVip L. GEYER
ND OFFICE PRACTICE
Contests & Appeeia v
A .SPECIALTY,
.. ,
RoswELL. :
n
'
r'
'I
1!
ill;
:Í1
jl
it!
I
w
li
W
V
j
1
I
; At yóur service day or night Rent cars
that go and come back. Let us shouldei
taken for Tailor
: 1
, ;
Olive Branch Rebe- -
kah Lodge No 23
Meets regularly on the 1st,
and 3rd, Monday night of
each month, In the 1. 0. 0. F.
hall.
. ; v
Mrs. Audra Smith N. G,
Mrs. Annie Thompson V. G,
Mrs. Grace Abfcr Secy.
Mr. W. S. Beck' Trees. '
ale Year ÚmmktMrllM
m, thePtelty or U rdlMirkIímmíI nmñ litli I if, i iii Min
cmy n, mm ra own mm tp. uijx
in SmoUm Ataetalit
CpniCEiT ac.vTtmr aiaMydmJ
BMtmdint Ump In he rl- t-
n mu, no cjumaer, M Mnou f ltronbl. nod(rt,Mior. noRBoknV 7
Statistics gathered by fire insur
ance companies show that for every
dollars fire loss through gasoline
used in any form there are two
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